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Ondaraoak naar da invloed na grondontaaettiagaalddalan 09 da atik-
atofbaaaatlag «9 varaohillende grondsoorten. 
Oaaat 
Sa da proof sijn da volfnl« faktom OffUMM t 
« gvniawft 
S • dHlBISSiffOBi 
k • ntiEliifrosI 
hk - kuvuM «aaklaigrond 
Ii groadontsaattlng 
1 • atoaaa 
2 - ohloorpiorina 
3 - gaaa grwittttmttiai 
a atlkatefNaMtlii 
1 • gaaa ailkitoftauttiB« 
2 1 1 atikatof par vak 
3 2 « g atikatof per vak 
4 3 ft ff »tikstof par rak 
9« behandelingen koaen TOO* la 4 herhalingen. 9« pmf la ingedeeld 
ia 12 blokken vaa 12 vakkaa» va&rbij de ab interaotie gedeeltelijk la 
geetrengeld aet da blokken. 9a proefvlakkea sl^a ingedeeld volgena kat 
aohaaa la bijlage 1. 
Elk proefvlak beataat alt een betonnen pat vaa 100 - 123 1 Iahend» 
9a binnenaijde vas da pattaa la lagasaaasd aat bitaaea aa onder la da pat 
bevindt sieh aaa laaff «rint vaa S < T <1 dikte. lat overtollig« v«tar 
wordt via aaa afvoerpijpje opgevangen la glasen pottaa aa teruggestort la 
da pat. 9a proof la aangeleffd in aaa koad varaahula volgene talavordaliaff 
genuaaerd als 9 11« 
Ttrltti Ti» it ymf 
9a groadaoortaa sijn vaa onderstaande harkoaat « 
9a dvJLasandgrend la aaa uitgereden kaagroad *— ondergrond alt koakoa-
aarkaaaaa — vaa kat bedrijf vaa da flebr. Lelieveld ia da Loosduinse 
Geest. 9a kleigrond ia afkoaatlg vaa kat bedrijf vaa da Iroes gelegen aaa 
da Viawva vag ta 9ergsohenhoek. 9a gro&d la klar afkoaatlg vaa da bovenlaag 
vaa da grond dia vrijkvaa bij kat altgravaa vaa a aa vijver. Voorheen vas 
a. 
hat .laad all Mnrliai la gabruliu Ba hSM«M klal 1« ilkratUf vaa hot 
b«drijf vaa Oabr. Taraaar ma da Vildartaakada. Hat vu aaa ovaraahot vaa 
hot agallaaran van hat ptn««X bij hat atiehtaa Tan hat badrljf. Ook hlar 
vaa hat paroael voorhaaa al» bouvlaad in gabralk. Ok hat orgaalaoha atof-
gahalta wat 09 ta voaraa, la bij 4a huaausa klai par 1 baal turfaola 
doorgavarkt* 
Slad jaauarl 1964 1« da graad gaatooad aa oataaat» toaa data 1«« 
opfaalacn» lakala dafcaa dtarn ia ar baaonatard, vaarbij aa oadarsoak da 
oadarataaada aaalyaaa vardaa varkragaa. 
org* 
atof SaOOj Pi Fo Al Vafil glr V f X Kff Ka 
s 1 8.8 0.6 7.1 2.1 1.2 12 0.11 4.5 7.0 8.2 117 15.8 
8 6.» 0.6 6.8 1.4 1.0 29 0.15 6.1 9.5 6.8 120 9.2 
5 9*5 0.6 7.0 1.5 0.7 8 0.11 5.« 8.8 5.6 122 5.7 
k 1 8.4 5.5 7.2 11.2 5.4 9 0.58 2.0 0.2 5.5 195 28.6 
8 0.4 5.2 7.2 10.8 5.2 15 0.52 1.8 0.2 4.6 200 15.1 
5 8.2 5.1 7.0 15.4 4.5 6 0.54 1.4 0.2 4.8 205 12.2 
hk 1 17.« 2.0 7.2 5.5 1.8 18 0.16 4.6 0.4 19.0 160 26.5 
2 15.» 2.4 7.1 5.6 1.8 55 0.20 8.0 0.1 19.6 174 15.5 
5 15*4 2.1 7.0 4.0 1.8 12 0.17 6.6 0.4 17.0 168 8.2 
9a vrlj hoga ijsareijfara la da klaigroad aullaa door raduotla varoori-
aaakt aijaj hat la aaaalijk aiat ultgaalotaa dat ar ook vat oadargroad 
ia aaagagravaa. Kat hogara kaukaaaoutgahalta vaa dt aat ohloorplorlaa ont-
aaatta grond Xaat sioh aeailijk varklaran* Sa atijging ia ta «root oa 
varklaard to kuaaaa vordaa door da hoawalhaid ohloor dia aat hot oataaat» 
tlagaaiddal wordt toagadlaad. Sa vrij hoga gloairaat vaa klalgroad la vaar» 
aohljnlijk varoorsaakt door aalfaatraataa dia sioh la do oadargroad habbaa 
bavoadaa. Soor do ohloorplarlaa oataaattlag« aaar vooral door hat atoaaa 
atijgt hot aaagaaaoijfor. 
•oer hot ta talaa alagavaa ward da volgaada baaaatlag toagadlaad, uitga« 
drukt ia 1 por put* 
groadaoort dubbalanpar 46% avavolsaro kali 
s m 40 
k 50 50 
hk 50 40 
Be etiketoftrappea nrttft aaagebraoht door reap. 0,30, 60 of 90 g kalk* 
aaaoaealpeter per pat 1«« te dienen. De bemesting ia doorga«pit, en daar­
na werd ar op da putten soweel water gagevM, dat da grond jaiat verea-
digd waa. 
Op 27 februari 1964 werd da «la gepootj 5 planten par put, ra» Dalta. 
Ba groal van da «1* «aa good« Oageweer aan aaand na hot potan vertoonde 
do ala ia do pattoa aot do hoge atikatofgohalten aaa doakere bladkleurj 
vooral op do kleigrond «aa dit duidelijk siohtbaar. Op 10 april ward voor 
hot eerat raad geeoaatateerd. Later ie doso kwaal belangrijk toegeaoaea. 
Op 24 april word do ala gooogat. 
Op 20 april waren or tuaeen do ala roede enkaio monsters gestoken, 
teaelade 00a indruk te verkrijgen waa do voediagotoeataad• Do uitolag 
waa aio volgtt 
behande­
ling 
KaCl glr X P X 
2  3 - 1  17 0.14 2.5 6.7 19.0 
Z 3 - 4 15 0.24 23.6 8.6 15.9 
£ 5 - 1 14 0.33 1.2 o.a 13.8 
I ï • 4 20 0.63 47.« 0*8 27.O 
ax 3 - 1 2$ 0*24 4.9 1.2 32.5 
IX 3 - 4 23 0.42 56.® 1.7 36.5 
So otorkoro stijging waa hot atikatofgehalte bij do grondsoorten X 
oa HX aal oea gowolg aija waa hot lagere voluaogewieht. 
Aaa do haad wan de analyee reealtaten word voor do toaatoa do vol-
goado bemesting gegeven, uitgedrukt ia g por put* 
grondaoort dabbeleaper patent kali 
Z - 40 
X 40 40 
BK 30 40 
Op 20 aai worden do toaatoa gepoot1 2 plaatea por pat wan hot rae 
Moaojraakor. Se eerste wruohtoa werden 22 juli gooogat, terwijl op 2 ok­
tober de laatato toaatoa groea wordoa gepluktw 8tik8tofg.halta 
Omdat in do pattoa die aot klei waren gevuM^bi j do laagato etlkstof-
gift bolaagrijk erger waa daa op do «adore grondeoorten, aija allo klei-
4 
pattaa op $ jaai tijgcaaet Mt 5 « aaaoaioaai traat par pat. Op 3 Jail slj* 
•v tar control« «»a (• fMdiaptM«t«iA ankala «oMttn gaatokaa, «atrru 
4« aita&ag *1« volgt w&at 
Mbta4«liai HaCl «1* 9 F I 
» 3 - 1 14 0.16 1.0 5.« 21.4 
a 3 * 4 22 0.26 11.5 6.4 23.2 
k 3 « 1 21 0.4« 0.6 1.3 16.4 
k 3 - 4 29 0.59 13*« 1.2 16.O 
Oy 15 Jali wardan da toaataa «m 4« haad vaa daaa aaaljraaa UJ 4« 
aahillaada atikatoftrappaa raap. bljgaaaat Mt 5, 15» 15 aa 55 g aaaoaiaaai-
traat par fat* 
Sa bat afoogataa 4a toaataa ai ja 4« piantan nog a aiga tijd Utjvn 
ataaa, aodat ét graad ia 4a pattaa goad droog gatrokkaa aard, «at ganatig ia 
voor bat alom 4at voor bat volgaada taaltaalaoaa aoat aordaa uitgavoard. 
lataraift 
flat «atar g*VM aard ataada aat da bui varricbt. 9a hoavaalfaaid dia 
par kaar par put aard gagavaa aard voos» alla bahaadalingaa aovaal aagalijk 
«•lijk gahoudan. Ia aakala gavallan aoaat 4a vatargift vwiaa aaagapaat aas 
4a groadaaort af 4a atikatofgift. Aan 4a baai %ft aakala tan* ioaa tara aard 
4a v«abtta»sta»4 «aft 4a «raai gaooatralaard. 
ïijdaaa 4a alataalt ia 4a taaa ioaa tarataa4 «aar laag gavaaat) banadaa 
3 oa kvikdrak. Tijdaaa 4a toaataataalt aard ar naar gaatraafd 4a taaaioaatar­
ât aad benadaa 10 ta houdan. Oy «araa 4agaa liapaa 4a taaaioaatara aofctar 
aaal op aa baraiktaa aaaraalaa «aardaa vaa 20 aa hogar. Ba voahtvoorlianiag . 
vard »0 aaal aogalijk aaagapaat, sodat 4asa hoga aaardaa alaahta tijdalijk 
«ardan baraikt. 
Ia tatwl 1 ia 4a vatargift par aaaad vaargagav*a ia 1 par pat. 
5 
gavaa aaaad a a a t a 1 1  p • r  p a t  
•la aaart 3 
•la april 7 / 
toaat«a vaaaf 20 a«i 7 
toaataa juni 52 
toaataa Juli 52(a.x.1 - 47)f (K.X.1 - 40)t (K.x.2 - 46)» (BK x.1 . 41 
toaataa augaataa 38(k.x.1 - 27)» (HI.x.1 - 27) 
toaataa september 20(s.x.1 - 16)| (l.x.1 - 16) (K.x.2 - 18) (EK.x.1 - 16) 
tab»! 1 Hm hoev*«lfe«id «atar Ai« p«r auad p«r pat 1« 
îijdena 4« elateelt i« er per krop dus 2 1 water gebruikt «a tijden* de toma­
tenteelt 74§ X p«r plaat) bij d« lag* at Ilea tofgiften echter minder (laagata bo«-
•••lïraid 61 1 *ij K.x.1). 
Resultaten «la 
Op 20 april ia «r ««a «tandoiJf«r g«g«r«a. la tairai 2 *ijn d« resulta-
t«a vaa das« b«oord«llag aaa«ag«vat. Be eijfara vari«erd«a taaaaa 1 «a 10. 
a 
b S K gf gea 
1 6.0 6.8 7.1 6.6 
2 6.0 6.6 5.8 6.1 
3 7.1 5.9 6.8 6.6 r
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1 a « a •a» ira»»« 
3 !•» -
1 7.« 6.1 7.8 7.2 1 7.4 7.2 7.1 7.2 
2 6.2 6.8 6.2 6*4 2 6.4 6.2 6.7 6.4 
3 5.8 6.3 6.3 6.1 3 6.5 5.5 6.4 6.1 
4 5.6 6.5 5.f 6.0 4 6.2 5.6 6.2 6.0 
gea mmmmmmm 6.4 .6.6. j .6*5. iwvillivMMiMauavwii gea mmMmmmm 6.6 • a^*
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 « J:L 6.5 «na««««-. 
tabel 2 Standoijfera «la op 16 april. 
Tuaaen 4« grondeoortea var«a d« Teraohillen ai«t groot. Se ontsmetting aat 
ohloorpi«ria« «a bet «t«a«a «aa »p d« aaadgrond nad«lig voor d« at«ad raa hat 
g««at, t«*»ijl op d« kleigrond juist «ea guaatig« reaotie aanvexig ia. Op da Iba* 
aeuse kleigrond «aa de ohloorpioriae ontaaetting nadelig. De optimale atikatof-
gift lift bij 4« aand- aa huaauta kleigrond bij 4« aarata trap «a bij 4« 
klaigroa4 bij 4» taaada trap* 
Kropgaaloht 
Ia tabaX 3 aija 4« kropgawiohtan vaargagavan. Hat volladiga oijfaraata~ 
riaal ia ia bijXaga 2 "raraald. 
\ a 
b S K BK gaa 
1 23*0 20.3 23*6 22.5 
2 26.5 20.9 24.7 24*1 •0 « 7.« JÉ 
3 29.6 18.1 20.9 20.9 
üiiit?iii m 
N. a 
o 
24*6 inwwa 
a 
âhlmm 
t 
23.1 ia«.... 
SX 
i£iL. 
gaa 
m «»am 
\^b 
a 
IWMtS 
1 2 
mmmwêmmm 
3 gaa 
1 25.4 16.Û 29.6 21.$ 1 22.7 23.3 19.4 21.9 
2 24« « 21.9 23*6 23*4 2 23*2 25.2 22.0 23.4 
5 24.5 21.3 23.8 2J.2 3 22.6 24.5 22.6 23.2 
4 23*4 19*7 21.6 21.5 4 21.4 23.3 19.7 21.5 
g«a •*IUM 24.6 baémm 22.5 gaa 22.5 J&L. „22i2„ 22.5 
tabal 3 Kropgaviahtaa vaa 4a ala in kg par 100 atuka. 
Bij 4a vi«kaa4iga varwarkiag «arâaa 4a on4arataaa4a uitkoaatan •arkra-
gaa, «aarbij 4a faktaraa aat aaa avaraahrij4iagakaaa gratar 0.20 aiat m-
aaXd aija. 
faktaraa ovaraohrijdingakane 
a < 0.01 
b < 0.01 
a < 0.01 
ab 0.09 
aa < 0.01 
ba 0.0? 
aba <C 0.01 
Kat kropgawioht «aa op 4a kXaigron4 balaagrijk Xagar 4aa op 4a aa4ara 
groa4aoortaa, vat vaaraabijalijk aaa gavalg ia iraa 4a aXaahta atrmktuar 
•aa 4a klai. Soor 4a ahXXorpiariaa oataaattiag ward ovaraX bat kropgawioht 
hogari 4oor bat ataaaa aXXaaa op 4a grondaoortaa K aa HK (intaraotia ab). 
Sa atikatofgift balnvloadda ia balaagrijka aata bat kropga«ioht| op 4a klai« 
7. 
groad WM d« reaotie eehter scherper dan op de ander* grondsoorten (inter-
aotio ao). Ook do groadoatoaottiag had invloed op do otikotofboaeo tiagt Ao 
optiaalo stikstofgift op do aiet ontaaette grond ligt hoger dan op do go-
atooade oa ontaaette groad (iatorootlo bo). Bo Intoraotie ai» lo aiot ait 
tabel 3 af to lesea. Bij do ververklag bleek, dat doso vooraaaelijk to ?or-
kl&roa vaa ait Ao »oer lagt opbreagot vaa do behandeling K.3.1 (aio bijlage 
a). 
oXSSX&iSB 
Bij de beoordeling van do kropvora werd per rok een oijfer ge gevent de 
oijfera varieerden taoooa 1 oa 10« In tabel 4 io ooa oversioht gogovoa vaa 
Ao rooaltatoa* 
a b | 0 
s 6.7 1. 1 7.9 
X 6.8 2 7.4 2 6.9 
BK 7.3 3 6.6 3 6,8 
4 6.2 , 
tabel 4 Keaultatea vaa de beoordeliag ran do kropvor*. 
Be rooul tuten vaa do krop-vorabeoordeling ai ja aiot viokaadig varverkt. 
Zoals blijkt si ja de vers oMllea tussen do grondsoorten oa groadontaaettingn 
niet groot* Bij do atikatoftrappen koaen wat grotere vorechillea voor. 
laai 
Mj do booordoliag van hot raad word por krop ooa oijfer gogovoa» 
variSread taoooa 1 oa 10« In tabel 5 «ija de reaal taten eaaengevat. 
a % s X BK goa 
1 7.4 4.6 6.0 6.0 
2 8.1 4.4 8.3 7.0 vo » 25.0< 
3 6.2 5.5 4.7 5.5 
COB 7.2 4.9 6.3 6.1 
mmmmmmm a 
0 
••••«a* 
a 
mmmmmmm 
X 
MM» «ma* 
m 
••••«•a »MWWMI 
O 1 
mmmmmmm 
2 
mmmmmmm 
3 
«••im» 
1 3«* 0.2 3.1 2.3 1 1.9 4.0 1.1 2.3 
2 8.1 5.8 7.1 7.0 2 6.6 8.2 6.4 7.0 
3 8.5 7.2 8.1 7.9 3 8.5 7.7 7.8 7.9 
4 8.6 6.4 7.0 7.1 A 7.2 8.2 6.5 7.5 
|ü 7.2 
••••WM mm-=mmm 
6.3 6.1 goa 
•«••M 
6.0 
BM»HM 
7.0 5*5 6.1 
tabel 5 Bo raadaaataatiag voa de sla. 
8. 
Bs wiskundig« Tarwerkiag gaf de oadarstaaade resultatea t 
faktorea OTarsekri jdiagakaaa 
a <ro,oi 
k < 0,01 
O K 0,01 
*k * 0,01 
ao 0,08 
Im 0,0? 
S« ®ate m da raadaaataetiag ••rfcoont t»«1 oreraeakoast mit kat krop-
ga vlokt t aaa keof kropgaviokt klickt gepaard te gu& wt m sterke rnd-
aantasting (ral. stippelrand). Dit soa rerklmard kaan wordea uit de ua-
1*9 •«» da klo«i»st«ngalr die Mj eea koog kropgaviokt eerder plaatsriadt 
dan kij eea laag kropgaviokt, waardoor ook kat etippelraad eerder optreedt* 
Sat vaal lagere r emdoijfer vaa de eerste stikstoftrap laat sieh aohtar aiat 
alleea alt kat kropgaviokt verklaren. Vaaat kat »iippalraad cal ook kat 
aoraale rand aija ©pgatredeaj kij da kogara «tikstofaoaaaatratiaa erger 
daa kij da lage« Bij da keoordeliag vaa da aaataatiag vaa da raadasatas ting 
eohter so stark, dat kat aoraala rsad aa bat etippelraad aiat maar varta ta 
oadaraohaidaa aa ar dus aaa totaaleijfer aoast worden gagerea. 
EtitiUfrttn tffinfi» 
Staadeiifers 
Op 19 j*»i ai ja da staadaijfere gage van. la takal 6 si ja Aa gaga* 
•aa« sasaagavat« 
a 1» 0 
s 8*4 1 8.0 1 7.1 
X 6.9 2 7.8 2 7.9 
EE 8.1 5 7.« 3 8.2 
4 7.9 
takal 6 Staadeljfere op 19 juai. 
Op da klaigroad was da Staad ra» kat gavaa adLader, evenals kij da 
laag*ta atIkstoftrap. 
Stikstoficakrek 
Op 17 juli is da aata van atiketofgekrek beoordeeld. Biarkij verdea 
da oijfevs 0, 1, 2 of 3 toagakaad, set de volgende beteken!a » 0 gaaa gakrak 
9 
1, 2 of 3 atikatofgahrak, starker na&raata hat oljfar bogar is. In tabal ? 
slja da gagavana a&aengavat • 
>x S * UK «•» 
1 0.6 1.2 0.9 0.9 
2 0.2 1.1 0.2 0.5 
Î 1.6 0.9 1.0 
-K5-. X * 
• X. 
o±5 
S 
IHMLMM 
X 
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H
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ôj 
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« 
ôj 
•» 
gas ö 1 2 3 gaa 
1 1.7 3.0 2.3 2.3 1 2*6 1.7 2.8 2.3 
2 0*2 2.0 0.4 0.9 2 1.1 0.5 1.1 0,9 
3 0.0 0.2 0.0 0.1 3 0.0 0.0 0.2 0.1 
4 0.0 0.0 0.0 0.0 d 0.0 0.0 0.0 0.0 
cas wiwi m •
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 „ 1*1 naafe.« 0.7 »mmmmmm 0.0 MlMHiWMil gaa wwm« s a 
°î • «2iL. • > 0.8 mmn» 
tabal 7 9a aata raa atikatofgabrak op 17 jail. 
Op da klaigroad vaa bat atikatofgabrak atarkar dan op da aadara grond-
aoortaa. Blj da ohloorpioriaa oataaatting vas da aaataatlag ml&dar dan blj 
hat atoaaa aa da aabahaadalda «road* Vaasalfaprakaad haaft ook da atlkatof* 
gift )taltt|rljka lavload gahad. 
M&fiXÊSfifSJSSÎI 
Bagin auguatua trad ar aaagaangabrak op in hat gawaa. Op 5 auguatua 
la hianraa aaa baoordallag gaaaakt, waarbij aaa alka plaat hat oljfar 0» 1, 
2 of 3 ward toagakaad. Da batakania van data oijfera la galijkvaardlg aaa 
dla raa da atikatofgabrakbaoordaling. 2a tabal 8 la aaa ovaraioht gagavan 
•aa da raamltata»« 
* h 0 
• 0.7 1 0.2 1 0.2 
X 0.0 2 0.0 2 0.3 
ine 0.0 3 0*5 3 0.3 
4 0.2 
tabal 0 Aaataatlag vaa aaagaaagabrak 
10 
Zoala blijkt is het aangaan««brak voornamelijk opgetreden op ie sand-
grond , waar niet ontanet vaa «n in Mindere aate ook op do geatooado sand-
grond. 
Oobromtot 
In tabol 9 lo do kg opbreagat por plant woergegevoa. So oijfera aijn 
niet geoorrigeerd op do weggevallen planton of trooaon» daar do uitval go-
ring va»* 2a do onderataande vakkon word ran do 8 troooon por plaat» die 
aangehouden aija hot volgende aantal trooooa por vak geaiati 
vak 3 - 2 trooooa 
vak 16 - T c*
 
*»
 s • 5 
vak 24 - 2 
! I 
vak 28 - 3 trooooa 
vak 46 - 2 trooooa 
•ak 80 - 2 8 
!
 wak 112 - 1 troo 
vak 118 - 2 trooooa 
JsN. a 
S X BK goa 
1 2.49 2.22 2.17 2.29 
2 2.56 2.09 2.25 2.3O •0 - 12.2 $ 
5 2.32 2.11 2.31 2.25 
gen ••MM» nT a 
« N .  
2.46 •aai4«ian 
S 
2.14 ismiiwa 
X 
2.24 
BK 
2*28 •ma.» 
goa 
(•maa^a 
O N .  
B«8S»flB|ft«i 
1 2 
tmmmmmmi 
3 
tmmmmmm 
goa 
1 2.01 1.32 1.60 1.64 1 1.63 1.79 1.51 1.64 
2 2.72 2*34 2.66 2.58 2 2.51 2.64 2.58 2.58 
3 2.59 2.55 2.45 2.52 3 2 *55 2.51 2.51 2.52 
4 2.50 2.18 2.26 2.38 4 2 • 27 2.38 2.38 
gei «MlmniM 2.4$ 2.14 Ml««««« 2.24 •ràmamsia 2.28 MnaaMBsaa goa 2.29 •••»ma 2.30 nmmmmmm: 2.25 »atiaamami É, 28 •amaamar 
tafcel 9 Aantal kg toaatoa por plaat. 
Bij do «iakundige verwerking waren do onderataande offootoa betrouw­
baar* 
faktor ovoraohrijdingakana 
a < 0.01 
o < 0.01 
ab < 0.01 
ao < 0.01 
bo 0.14 
abc O.15 
11 
Ik» opbreng»* ligt op de sandgrond hoger dan op d« luadere grondsoor­
ten (faktor a). Zowel de hoogste als de laagste stikstofgift gaven een 
lagere opbrengst (faktor o). Het atonen heeft op de grondsoorten Z en K 
de opbrengst ganstig beïnvloed en op grondsoortK onganstigt de ohloorpi* 
srine ontsnetting had alleen op de sandgrond een gunstige invloed (inter-
aetie ab). Op de sandgrond «as de invloed van de stikstofgift geringer dan 
op de andere grondsoorten (interactie ao). 
In tabel 10 is een oversieht gegeven van het aantal vruohten. 
1 
2 
38.4 
43.3 
lädt 
3*.2 
34.1 
MA 
35.0 iftSiMaMi 
K 
BIC 
36,4 
42.4 
,22i2. 
HK 
«•* 
37.0 
39.9 
ILL 
3Ô.0 tara*»«« 
gen 
vo 14.i 
m b«««mi 
gen 
1 
2 
3 
29.« 
41.2 
43.5 
Mi3L 
21.1 
36.4 
40.2 
Al aj 
24.S 
44.9 
43.1 
46.8 
25.2 
40.8 
42.3 
43.7 
1 
2 
3 
23.4 
38.8 
41.7 
M*JL 
27.9 
43.2 
44.6 
44.0 
24.5 
40.5 
40.6 
A31.9 
25.2 
40.8 
42.3 
iLJL 
gen 
•rKtBtfl« llû. 38.0 gen 37,0 mmmmmmmmmmmi uta 37.1 ,38.0 tm m mmmmmmmwm 
tabel 10 Het aantal vruchten per p|ant* 
De resultaten van de wiskundigs verwerking waren als volgt« 
faktor overschrijdingskans 
a < 0.01 
b 0.02 
o < 0.01 
ab 0.02 
ao 0.04 
abo 0.01 
Bé kleigrond leverde een geringer aantal vruohten (faktor a). Bij de 
ohloorpiorine ontsnetting werd een groter aantal vruchten gevonden (fak­
tor b)i speciaal op de grondsoorten Z en HK (interaotie ab). Het aantal 
vruohten nan toe net de stikstofgift (faktor o)i op de sandgrond is dese 
tendens ainder sterk aanwesig dan op de ander grondsoorten (iistaraofcie as). 
Se interaotie ab« sou verklaard kunnen worden uit het grote aantal stuks 
TM fcahaa4allag HI.2.1 (si* fcijlaga 3) 
12 
la tafeal 11 ii aaa ovarsioht gegeven raxi het geaj,4deld Truohtgewieht 
K»l gtaiidaU vruehtgevioht 
Sa «lilnlii« verwerking gaf ala uitkomst! 
faktor OTeraohrijdlagakans 
* < 0.01 
b 0.0$ 
o < 0.01 
«o 0*04 
*• 0.17 
ïaaaea 4« graadaoorten waren verschillen la gealddeld Truohtgewieht 
aaavesig. Bij te ohloorpioriaeoatsaettlag ia* hat wruohtgewioht langer «a 
hij het atoaea hoger daa bij 4« aiet ¥ehaa4elde groad (faktor b). Het 
vruehtgevioht daalde, naaraate 4« etikatofgift hoger vee (faktor e), al* 
lata of 4« kleigrond gaf ook 4« laagst« stikstofgift s«a «at lager rruoht 
gewicht (lateraatla ao). 
fi mum 
la tabel 12 la bat aaatal wankleurige aa neuerotte Truohtea weergege 
•aa. la bat aaatal waakleuringen aijn ook 4a watersieke begrepen. 
n 
* a t o r  s i • k • v a a  k 1 a m r 1 « a o a o r o t 
a aaa* * h Ma­ * 0 aaa* * a ma* h taa* o Raa* 
tal tal tal kal tal kal 
Z 129 5.4 1 102 2.9 1 95 5.1 Z T 1 5 1 « 
X 109 5.2 2 T2 1.9 2 •5 2.8 K 9 2 15 2 2 
81 74 1.9 5 19« 5.9 5 97 5.2 BK 11 5 9 5 5 
4 59 1.2 4 12 
tahol 12 Vukl««ri|t «a amrett« mehtMt 
Bot porooatago vitaklaariga vraohtoa 1« hij da haaoaao klaigroad vat 
lagarj hat goaiddald rruohtgavioht vaa op das« grond ook lagar, vat dus 
food la OT«r««nataaalng ia »at do vaaklaarighaid• lotaolfdo galdt voor 
do ohloorpioriaa ontaaattiagj ook hior heeft hot lagoro vruohtgavioht tot 
ooa goriagor paroaatago waaklauriga ge laid. Bij do laagata atikatofgift 
la hot poroo&tago vaaklmii« hoger on bij do hoog*to gift helaagrijk la* 
gar daa hij do aador a tika toftrappen f ook dit IA ijkt gepaard to gaaa aot 
ooa reap. hoger oa la**? vruohtgevioht. 
lot aantal awuarotte vruchten ia ta goriag oa oonoluaiaa aaa ta var-
hinden. 
Karkvortolaaataatia« 
âaa hot oiado vaa do toolt is hij olko float do aato van do kurkvor-
talaaataatlng vastgesteld« hierbij aija eijfere gegeven vaa 0 * 10. la 
tahol 19 sija do goaiddoldo uitkomsten por plaat voorgogovoa voor do vor* 
oohlllo&do hoofdfaktoren. 
a h 0 
2 5.4 1 5.« 1 5.7 
K 2.8 2 2.4 2 5.5 
as 5.1 5 4.0 5 2.9 
4 5.0 
tahol 1$ Do aato vaa kurkvorteleantasting. 
(goaiddold por plaat). 
Ba ohloorplorlao oataaottlag gaf do sterkste veraiaderlag vaa do 
aaataotlag vaa karkvortol. Bit hlook vooraaaolijk hot goval to aija op 
14 
da saadgroad. KtfiUjl haeft 4« atikatofgift ralf« 1at1m4 op 4« tatfkvof-
talaaataatiag. 9« atarkara aantaatiag fcij da 1««« atikatofgift kaa aohtor 
00k 00a garolg si ja raa 00a boporktor wortalatalaal. 
IffllrHtft ItrfMfitfffittl 
Ks afloop vaa do tooit is ox in olko put oom 20nstor gaatokan. Moria 
lo do ffloolrootf hot gahalta aaa atikatof oa hot kaligahal ta bopaald. la-
eidoatool io hot kaakaasout- oa hot fosfaatfohalto Vopaald. 
Mftiiftit iff Iffflf t 
lij olko groadooort io fcij fcohaadoliag 5-5 hot kaukanaoatgahalta oa 
hot foafaatgohalto fcopaald. OoaiddoXd vordoa do volgoado uitkoaotoa TO*1UNM 
goa. 
fcohaadoliag koakanaout fosfaat 
* • » 5  *  5  4 0  ( > 1  
I - 5 • 5 5« 0.4 
HE - 5 • 5 1*4 
Zoala blijkt, ligt hot kaukanaoatgahalta bij alio groadaoortoa bovan 
do gnawMvioi sodat too» hot aioavo toaltsoiseoa oorat aoot wordoa go-
spoold. 
Do uitkoaston ma do gloairaatbapaling si Ja ia tafcol 14 m* do vor» 
sohilloado hoofdfsktoroa aaaangavat. 
a glooi-
rost 
fc glooi«-
root 
0 glooi-
roat 
2 0.16 1. 0.55 1 O.51 a«0.54 
K O.52 2 0.54 O.51 TO-15.0* 
HJC 0.51 5 0.54 5 0.55 
4 o.5f 
tafcol 14 So oitkoaatoa tob do gloairaatbapaling. 
Da wiakaadigo Torvorkiag gaf als aitkoaot* 
f«ktevoa orors ehri 4 d iagakaaa 
a < 0.01 
o < 0.01 
ah 0.02 
ae 0*10 
b c  0 . 1 0  
15 
INi varaehlllaa taaaan da grondaoortaa (faktor a) aija duidalijk, avaa-
aia tuaaaa da atUtatoftrappaa (faktor «). Sa iataraotia at, AI« rarklaard 
son aoataa wordaa door aan lata lagara gloatraat fcij haha&daliag I 1 i, 
ia wiili iatavaaaaat» daar dit vaaraohijalijk bat «a^lg aal. ai ja va» 
aitapoaliag tijdaaa hat atoaan. Sa intaraotiao ao an ho »ijn wainig ha« 
Stikataf 
Ca raaaltataa ran da atikatoffcapaliag si ja in tafeal 15 aaaangavat. 
t 
2 
gas 4 Ii«««« Mil 
4.T 
5.1 
JLtL 
5*5 
1*4 
jLäi. 
3.9 
5.0 
JUL 
gaa 
4#T 
5.9 
JUi. 
.£•2». 
•a 5.1 ft 
HUM 
gaa 
1 
2 
5 
1 
1.1 
2.9 
5.5 
JUl 
0.0 
1.9 
5.6 
XhL 
1.5 
1.1 
4.6 
i&SL 
1.1 
1.3 
4.6 
J£dL 
1 
2 
5 
1.2 
1.5 
4.? 
11f» 
O.9 
1.1 
4.4 
JUft. 
1.1 
1.6 
4.6 
J&Ju 
1.1 
1.5 
4.6 
JiLd. 
lisle« >a«aâ>aL .iâ.aa»a>«(aiai gaa '•«NM gaa MMM 
tahal 15 Baaultataa tm da atikatofhapaling. 
4.7 2d. tanlal i«t£i>2«a 
Da viakaadiga rarwarkiag gaf ala uitkoaataai 
faktoraa orara ohri j diagakazta 
* O.15 
« < 0.01 
ab < 0.01 
ao 0.10 
0« varaahilloa tuaaaa da gx-oadoataaattiagaa ai ja waiaig batroavhaari 
da maahiUM tuaaaa da atikatoftrappaa aija uiteraard saar hatrouwbaar 
(faktor a). Oadar iarload vaa da groadontaaattingaa ia hat atikatofgahalta 
op da aaadgraad lagar, op da klaigrond ia hat a tika tof gahal ta hij hat ato-
aaa hogar an op da huaausa klaigrond hij da ohloorpioriaaoataaattiag (ia* 
taraitia ah). Ba iataraotia ao haaft aaa wij grota eraraohrijdiagakaaa. 
3' var? sVc o/Aan/re^ 
v^A7 c/e 6L/ksLofjifk <zn d<t jrx*ndonUme.LLir?j 
k<3/ too siru.les 
A/—/-?/ vee? <_/ 

16 
IftU. 
Sa tabal 16 lijs 4« nnllitm vaa 4* kalibapalia« ••Miigtut. 
f\ * 
i* N I X ax 
I 1 S«4 •it 14*4 **5 ! > 4.T s.4 14*4 t*4 *4 « 19.4 * 
i s 4.f •.1 i.t 
s *** . fr« f.5 
s X • X, i 2 * «aa 
' 1.« 11*1 21.4 15*5 1 15.5 13*0 IM 13.3 
* 4.5 T»4 1M 4.4 2 *•0 4.4 ».1 1*4 
j » 5.5 ••0 12.1 84 5 «.5 1*5 9.0 M 1 « 5.4 *.! 11,1 T.1 4 f*4 M T.t ! r - r™ ' 
1 aaa ! »•« 1 4.5 A ft • aaa y* 4 1ht 5 
-, ;v? 
• ^  
••• 
•': 
tabal 1é ftaaaltataa vaa 4« kalibapalia«* 
8a TitlFunilijt y % iwmwH an ifvf 4a vol«aa4a vaavüL tataa 
faktavaa.. myulurijlliiikau 
a <0*01 
a < 0.01 
ab 0*04 
aa <C @*111 
9a lavload ta» 4a a tik» taf«1ft 0$ bat kallalvaaa laat 
alt 4a atavka «ylmcitMiMU« bl| 4a laa«ata atlkatafflft. 
ab la ta tNMrifcHayaa alt bat la^jajfa kalialwatt vaa 4a <^wb1nnmb4i 
ta aaa4«vaa4. Sa lataraatla aa aaa ta va*kla»aa alja alt bat 
vaaa vas 4a aam ta atlteataft*ap vaa 4a baaaaaa klal#rott4. 
. •• 
varklavaa. 
I latavaatla 
aa ontaaat-
kallal* 
9a eptoraa«at vaa 4a a la «1 4a ta«ataa ward baSavlaa4 4aa* 4a «n»4-
aaavtf 4a g>aa4aataaatttaf aa 4a atlkatatflft. Of 4a aaiuftg**»« ba4 vooral 
4a IM ' aatanttiu aaa IATIMA as 4a osbnuati aa 4a 
mal* aa 4a baaaaaa blai«raa4 aaa 4a gaaatlfa ia*laa4 vaa 4a |M«4«itaaai> 
tlagaa allaaa ti| 4a a la aaaaaalf« 9a ia4*ak baa tarnt, dat hat atoaaa aaaal 
ala 4a abloavylarlaaaataaattinf wi<« lwrlaa4 baaft op bat vxijkoaaa vaa 
atlkataf ia 4a graa4 {tig 1 aa 2), faslaa 4a opbraa*ataa blj 4a laagata 
•tlkitoftn^i alt 4a raaaltataa vaa 4a atifcatefbapallag aaa 41t aahtar alal 
4al4alljit af ta laidaa. 
Platt« gnmâ Qjroaâo»t«mt S l|U|» 1 
K««aUat«n y«B 4« «ia a 
tofeaa-
ISUSfti 
It 1-1 
I« 1-a 
i« 1-3 
)« 1-4 
jS 2-1 
(l 2-2 j» 2-5 
I» 2-4 j* 1-1 
ji 5-2 
h 3-3 
j" 5-4 
jk 1-1 
h 1-2 
1-3 
1—4 
2-1 
2-2 
2-5 
2-4 
3-1 
3-2 
3-3 
3-4 
1-1 
1-2 
1-3 
1-4 
2-1 
2-2 
2-3 
2-4 
3-1 
3-2 
fat ft* 
20-44-90-06 9-5-9-9 
47- 59- 60- 40 7-7-7-7 
I- 52- 65- 73 7-7-5-6 
20- 56- 70- 70 6-7-5-0 
7- 15-105-12f 9-9-6-7 
26- 54-134-144 7-5-9-5 
11- 55-102-105 6-6-6-7 
14- 22-113-124I5-7-7-0 
02- 09-101-14217-9-6-0 
97- 55- 64-121 6-6-5-7 
71- 95-114-159 6-6-7-7 
51-120-156- 60 6-6-5-6 
57- 57-110-11519*0-0-6 
19- 77-1l0-l50|0-0-7-6 
1- 61-155-140I7-5-5-7 
24- 92-116-126 5-5-5-0 
27- 62- 01-105 0-9-0-0 
45- 72- 90-100 0-7-0-7 
16- 50- 09-131 0-0-0-6 
42- 66- 96-11719-7-5-6 
17- 50- 00-125 7-7-7-7 
[15-127- 30* 05 7-1-7-5 
5- 41- 67-11217-7-7-5 
29- 53- 56-106 j5-5-5-6 
15- 04-155-157j0-9-9-0 
9-143- 55- 90j9-7-5-5 
45- 07-111-15010-0-5-0 
40- 49-107-104 0-5-5-5 
2- 54- 76-125[9-7-7-7 
21- 50- 94-100(9-7-9-7 
59- 52- 65-122j0-0-0-0 
4- 69- 73-141j9-7-0-0 
12- 23- 93-15219-9-9-7 
5- 74-115- 5119-5-0-6 
kropTom 
5-5 H0- 46- 91-120(0-6-7-6 
«•» 
I0NHHM 
6.0 
7.0; 
6.2 
6.5 
7.0 
6.5 
é.2 
6.0 
7.9 
6.0 
6*5. 
5*0 
7.0 
7.2 
6.0 
5.0 
0.2 
7.5 
7.5 
6.0 
7.0 
6.5 
6.5 
5.2 
0.5 
6.5 
7.2 
5*0 
7*5 
0*0 
0*0 
0.0 
0.5 
7.0 
6.0 
r*»4 j kropg«wicht 
' r ? 
50-52- 4- 5 19|l500-1200-1050-1270 
44-45.56-50! 45 1210-1150-1250-1290 
44-56-41-47 
42-45-47-56 
21- 0-59-24 
54-49-45-46 
56-50-50-50 
49-40-47-47 
25* 4. 9- 0 
57-47-14-42 
33-47-47-39 
33-47-30-42 
4. 0- 0- 0 
20-22-22-23 
52-29-45-42 
41-40-20-26 
0-0-0-0 
20-52-27-29 
14-24-40-56 
20-50-55-40 
0-1-4-0 
40-50-55-52 
35-44-50-41 
24-52-41-25 
12- 5- 9- 5 
27-55-42-55 
45-45-46-40 
33-36-50-25 
41-45-17-20 
44-47-50-45 
50-50-35-39 
42-50-40-30 
1- 4- 6-12 
35-22-26-20 
27-55-30-40 
H 3-4 . 6- 10- 79- 99 6-7-5-4 |5.5 56-22-20-57 ;28 
42 1160-1100-1020-1290 
45 1190-1270-1150-1170 
23 1360-1200-1950-1500 
44 1300-1360-1300-1310 
44 11«0-1150-1410-1500 
40 1170-1260-1250-1370 
9 1290-1200-1200-1290 
55 1550-1190- 050-1210 
42 1250-1200-1200-1220 
501 050-1160-1060-1150 
1 1160- 960- 940- 750 
221 920-1200- 990-1070 
56j 940-1050-1040-1140 
54 11 150-1060- 910- 900 
0 970- 960- 700- 750 
29 1170-1140-1150-1150 
20 1090-1160-1170-1000 
51 1010-1000- 990-1040 
1 510- 560- 710- 500 
36 104O-1#40-1100-1000 
42 1050-1060-1040-1040 
30 090- 900- 070-1020 
0 N80-1320-1540-1170 
54 ji 260-1210-1160-1200 
46 h 29Ö-12ÇÎM110-1120 
51 1070-1010- 05û~'.CâO 
55 1240-1240-1220-1240 
46 1510-1240-1120-1420 
45 1590-1540-1200-1140 
44 1220-1510-1200-1160 
6 940-1250-1050-1010 
26 1150- 900-1200- 960 
55 1110-1050-1150-1050 
1060-1020- 060-1000 
1« 
••MM 
1205 
1220 
1142 
II90 
1592 
1550 
1200 
1262 
1265 
1150 
1250 
1055 
952 
1045 
1042 
1020 
065 
1152 
1105 
1010 
590 
1090 
I040 
920 
1 252 
200 
202 
002 
255 
272 
200 
222 
050 
|052 
1000 
905 
»••altfttMi va» 4« («Ml*« *«*•«» I 
Ä. 
?•% •* $Mi •ylHFMfll «*• a»*«*- «M itlMurft* mm tourfevwrtol 
ft 1-1 89*44* «0* té 99» 65- 67* 60 «S 4099*4986-4907-4199 4583 0*1*1*1 9 1- 8*7 11 fm 9» 9. 9 6.3 
a 1-8 40*47* If* 66 69* 90* 76* 76 79 4644-6499*9998*9439 947© 0*8*8*0 4 1* 8* 4*7 14 7* 9* 9* 0 6*9 
« 1-1 6-98* if» 15 00. 99- 79* 89 04 4649*9444*4809*9990 9194 1.0-0-1 8 1- 8* 9*0 « 7- 8* 8* 9 6,9 
S M 88*96* 70* 7« 100* 04* 88- 67 09 9400*9899*4984*4006 4916 1~t*0*Q 2 0. 7* 1*8 10 «• 8*11*11 9.9 
ft "2*8 7*1?»105*18» 91* 78* 69* 97 97 9470-4465-4804-9390 4009 1-0*0*0 i 0* 0* 4*1 9 6— 9* 6* 9 4.9 
S t*t a6.34-154.144 M* 70* 97*109 99 4876*9679*6980-6916 9797 o-a-1-9 4 0* 0. 1*1 8 3* 8* 4— 4 9*0 
s a»» 11*99*103*109 109* 91*100*107 101 4169*9049*9107*6649 9460 0*1*0-0 1 0* é* o. i t 9—' 4—9—8 9.9 
S 1*4 14*22*11|*134 79*1^0*109* 97 99 9491*9194*9099*4990 9310 0-0*0-1 1 0- 1* o* 0 1 8* 9* 5* 9 5.3 
S 5-1 88*69*101-143 66» 69* 94* 96 60 4144*4034*3990*9670 9697 0*9-0.3 j1- 6— 0* '1 • 7-11- 8*10 9*0 
S 9*3 93*64* 97*181 69- 77* 74* 01 79 4799-9067-4907*9991 9070 0*9*1*1 § 9* 7— 1—9 ' 19 6—11—12—19 10.9 
t 9*9 71-95-114-13# 67* 86* 04* 69 77 4790*9404*4990*4406 4988 9*9*0*0 i 9» 9* 0*1 9 11-11-18-13 11.9 
S 1*4 $1-63*186*134 47* 79* 99- 79 79 9979-9061*6994-4999 4096 2W1-0-1 4 S* 9* 0*0 t 8*11*19*14 11.9 
x «.« 97*57*110*115 99* 46* 96* 66 40 8496*8619*8901*8740 8996 t 0» 3* 6*8 18 8»; 7— 6* 7 7.0 • »* ? •
S 1*2 19*77*118*19# 09* 69* 67* 68 78 4179*4960*4496*4691 4610 0*0*8*9 * 0* 0* 1*8 9 11. 6* 9* 4 6.9 
t 1-3 1*61*155-140 79* 79* 86* 97 09 4741-9089-9361*6101 |i«9 0*1*0*1 8 0* t* 5*1 9 0- 6* 4* 9 9.8 
I 1*4 34*98-116-186 99- 97- 00*109 96 4917*9770*4441*6900 9879 1*0*0*0 1 1- 1* 0-O t 6* 6* 5- S 9*9 
ft »»t 87*68* «1*109 98* 99- 49* 68 44 9087*8369*91tS*8949 8098 0—0*8*8 4 0* 1* 0-t S 6-9-8-9 9.9 
ft 8*> 49*78* 90*100 69- 79* 60* 00 74 4999-4669-4969-4669 4690 0-1-8-0 9 0- 0* 8*0 8 7- 7* 4* « 6.9 
ft 8*9 16*90* 09*111 69- 79- 68* 96 00 4707-4461*4806*9666 4990 9*1*0*0 10 5* 0* 0* 9 • 9* 4* 9* 9 4*8 
S 8*4 48*66* 96*117 •9« 70* 77* 60 74 4400*4491*4107*9944 4840 0*0*0*1 1 0. 0- 0*1 1 3* 6* 4*. 9 4 .2  
ft H 17*90* 08*189 40- 99- 94- 98 48 8948*8160*8094*9069 8456 0-0*8*0 8 1* 8* 8*8 7 8* f* 7* 7 7.6 
ft 9-i 89*90*187* 0| 65* 70* 90* 60 79 9064-4999-9609-4991 4794 0.8*0*1 $ 0- 0* 8*9 9 9* 8- 6* 9 7.0 
* w 5-41* 67*118 f9- 67* 71- 00 70 4799-9499-9966*9961 4940 u1-3*4 • 0-17- 0*8 19 9* 9* 6* 7 5.8 
ft 9*4 89-15* 96*106 00* 77* 76* 91 89 4919-4670*4011-53Ö9 4779 0*0*0*0 0 0- 0* 1*0 1 4* 4* 4* 9 4.8 
K 1-1 19*04*199*197 99. 41- 96* |9 99 896t*9048*8491*3711 8766 0*0*0*3 8 0. 9* 0*1 4 9* 9* 6* 7 6.8 
ni 1*8 9*55* 90-149 «8* 71* 09* 07 08 4070*4766*9398*^85 3 4960 0*9*0*1 1 0» 0* 0*1 1 4* ê» 6*1f 4,6 
18 1*| 49-07*111-190 68* 09*119* 74 84 9901*4988*6966*4741 4098 0*9*1*0 4 m 0* 1*0 5 3- 6* 6* 9 4.8 
8X 1*4 46.49*107-104 80* 76* 96* 99 Of 4186*9998*9107*5698 4789 0-0*0*0 0 t* 0* 0*0 * 4* 9- 4* 6 4.8 
S* 8*1 8*94* 76*119 09* 60* 60- 99 66 5776-5704-9998*9976 9068 0-1*0*1 8 0- 0- 0*0 0 9*10* 8*10 7.« 
KS 8*8 81*50* 94*100 00* 71* 98*180 99 4913*4041*9899*6617 9916 1.2*8*0 9 0- 0* 8*0 1 8 6* 9* 6* 9 9.9 
8ft 8») 99*98» 69*188 îê* 67* 90*110 8* 4148-4477-4899-9198 4666 9 0» 1* 0*1 t 6* 4* 7* 4 9.8 
mm 4**9* 71*141 69*110* 90-109 99 8899*4490*4860*9144 4169 1.1*0.0 8 0* 0* 0*0 0 9- 9* 6* 9 4.8 
si 5*1 18*83* 99*198 49- 90* 96* 40 49 2901-3869-3941-5036 8996 0*0*3*1 1 9» 1*11*8 17 9- 9-10*10 9.9 
» 1*8 9*91* 74*119 87* 97* 79-114 94 9909-5579-5772-6353 9677 0*0*9-8 S 0* 9- 9-0 6 6* 9- 7* 9 6.0 
Ml |*| 10*46* 91*180 99- 68-100. 99 09 4940-4488*9999-9998 9177 0-£M>*1 1 0* 0* 2-0 8 7- 7* 7* 4 6*8 
Sft 9*4 6*10* 79* 99 104- 90* 98-108 99 4600*490«-4693«4931 4698 8*0*0*0 8 
L* 
0* 8*0 4 8* 9* 6* 6 6.8 
Resultaten grondonder zoek fc$Ug* 4 
MUac 
f»t wat fflMlmt |M •tlkatef «•» tell «m 
S 1-1 20-44— ao- 86 0*16-0.15-0.15-0*20 0.16 0.6- 0.9- 1*8- 1.0 1*1 5*8» 5*6- 5*1-10*6 6*8 
S 1-2 40-47* 59- 68 0*20-0«15-0*14-0.19 0.17 3.6- 3.6- 0*5- 2*0 1*7 6*0»;2*1- 2*4- 4*6 5.» 
1 1-5 •-52- 65- n 0*21-0*16-0*20-0*21 0.20 7*0- 2*1- 5*8- 7*0 5*5 5*8-2*4- 4*2- 5*7 4*5 
S 1-4 28-56- 70- 7é 0.25-0«25-0*22—0*22 0.25 11*2- 12*4-10»1- 9*5 10*8 7*4- 4*6- 6*0- 7*8 6*4 
% 2*1 7-15*105-129 0.14-0*16-0.18-0.16 0.16 0*6- 0*8- 0*8- 1*4 0*9 6*8— - 4*8» 7*8— 6*7 6*5 
% 2-2 26-54-154-144 0*14-0* 19-0* 15-0* 16 0*16 1*0- 2*0- 0*9- 1*0 1*2 2*6-5*2- 5*4- 5*4 5*6 
X «-5 11-55-102-109 0* 19-0*21—û*19-0*18 0*19 4*0- 4*4- 5*8- 4*4 4.6 5*0-7*6- 5*0- 5*4 5*5 
S IM 14-22-115-124 0.17-0*15-0*1#-0*18 0*17 4*9— 4*9— 6*1— 6*5 5*6 2.2-;2*5— 4*2— 4*4 5*5 
a H 82-39*101-142 0*18-0*18-0*16-0*15 0*16 1*1- 1*0- 1*4* 1*4 1.2 7*6- 7*5- 9*4- 9*0 8*5 
S H 55-64- 97-121 0*18-0*17-0«20-0*14 0*17 3*8- 2*0- 4*9- 1*5 5*0 5*8-4*4- 7*1- 4*4 5*4 
31 5-5 71-95-114-159 0*17-0*25-0*21-0*22 0*21 4*4— 7*5— 5*7— 7*4 6.2 6*0- 6.2- 7*1- 7*2 6*6 
S $-4 51-60*128-156 0*27-0*20-0*25-0*21 0*25 16*4- 9*0-12*4-11*7 12.4 8*0- 6*0- 5*5- 6*0 6*5 
X 1-1 57-^7-110-115 0.46-0*42-0*51-0*55 0*44 0*6- 1*7- 0*8- 1*0 1*0 9*5-10*0- 9*9-12*4 10*4 
x 1-a 19-77-118-158 0*54-0*51-0*59-0.44 0*47 0*7* 1*2* 0*9- 1*8 1*2 5*2-6*7- 9*1- 9*0 7*5 
K 1*3 1-61-155-140 0*62—0*55-0*45-0*46 0.52 8*0- 7*0- 4*7- 5*1 6*2 15*6- 7*0- 7*6- 7*5 9*4 
I 1-4 24-92-116-126 0*64-0.59-0*42-0*66 0*58 16*0- 9*0* 7*8-22*2 15.® 9*2- 7*8- 5*6- 8*8 7*8 
I 2-1 27-62- 81-105 0*55-0*51-0*56-0*57 0*55 0*5- 1*5- 0*6« 0*6 0*8 8*0» 9*6-12*8-15*5 11*5 
X 2-2 45-72- 90-100 0*45-0«55-0*49-0*59 0*51 1*5- 1*0- 0*4- 1*5 1*0 6*0- 7*9- 7*6-11*2 8*2 
£ 2—5 16-58- 85-151 0*47-0*49-0*56-0*42 0*48 1*6- 2*0» 2*7- 1*1 1*8 6*0- 6*5* 8*6— 8*4 7*5 
X 2-4 42-66- 96-117 0*54-0*59-0*72-0*52 0*59 4*0-15*0-15*9- 9*4 10*1 5*4- 7*0- 8.7- 9*0 7*5 
X 5-1 17-50- 88-125 0*42-0*45-0*60-0*55 0*50 0*5- 0*5- 0*7- 0*8 0*6 9*9- 8*2—15*8-14*2 11*5 
X 5-2 25-50-127- 85 0*44-0*50-0*40-0*47 0*45 0*9* 0*5- 0*9- 0*8 0*7 4*7— 4*8— 7*6— 8*6 6*4 
X 1-5 5-41- 67-112 0*65-0.50-0*65-0*58 0*59 4*6- 1*0- 1*1— 4*7 2*8 f.1. 5.6- 7*2- 7*9 7*5 
X H 29-55- 56-106 0*64-0*62—0*60-0*61 0*62 4.7-11.2-11*7-15.7 10*8 5*8- 6*9- 6*9- 7*0 6*9 
K 1-1 15-04-155-157 0*17-0*54-0*29-0*20 0*28 1*6— 1*6— 1*1« 1*4 1*4 19*1-24*2-25*1-20* 1 22*1 
HE 1-2 9-55- 98-145 0*50-0*26-0*26-0*29 0*28 0*7- 1*1- 1*2- 1*0 1*0 9*6-12*8-12*8-16* 5 12*9 
SX 1-5 45*87-111-150 0*28-0*50-0*54*0*51 0*51 2*0- 0*9* 4*7- 1*5 2*5 10*4-10*6-15*8- 9*6 11*1 
•X 1-4 48-49-107-104 0*55-0*55-0*57-0*19 0*56 10*0- 9*9-10*2-14*0 11*0 9*5* 10* 5-15*5-12*4 11*5 
BX 2-1 2-54- 76-125 0*50-0*50-0.50-0*51 0*50 1*0- 0*9- 1*4— 1*4 1*2 16*5-21.0-22.5-24.0 21*0 
SX 2-2 21-50- 94-108 0*27-0*50-0*50-0*58 0*51 0*7— 1*2— 0*8- 2.0 1*2 11 *9-14*0-14*0-18*8 14*7 
m m 59-52- 65-122 0*55-0*56-0.27-0.51 0*52 5*8-11*8- 5*4- 8*4 6*8 «0*4-16*8- 8*8-12*6 12.2 
« 2-4 4-69- 75-141 0*40-0*58-0*58*0*40 0*99 4*8-15*2—12*2-12*8 10*8 10*2-11*2-12*6-1?*0 11*5 
SX 5-1 12-25- 95-152 0*27-0*24-0*2d-0*24 0*26 1*6— 1*2— 1*8- 1*2 1*4 24*0-18*8-22*0-20.0> .21*2 
H 5-2 5—51— 74—119 0*25-0*25*0*26-0*28 0*26 0*9- 0*8- 1*4- 1*2 1*1 10*2-12*6-14.1-15*4 15*1 
«x 5-5 18-46- 91-120 0*55-0*51-0*55-0*26 0.51 4*7— 5*0- 5*0- 5*0 4*6 12*8-14*5-15*5-11*5 15*0 
m 5-4 6-fO- 79- 99 0*52-0*55-0*27-0*55 0*52 5*5- 8*6- 5*2-15*5 8*1 9*8* 8*8- 9*8-15*5 10*5 
